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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.177/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Coman
dante General de la Flota, se dispone que el Capitán
de Corbeta (G) (AS) don José Alejandro Artal Del
gado pase destinado al Estado Mayor de la Flota
para desempeñar el destino de Ayudante Personal
de dicha Autoridad, cesando en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Queda anulada la Resolución número 1.139/76
(D. O. núm. 150).
111.(lrid, 19 de noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.097/76 (D).--A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en los artículos 23 del texto refundido de la Ley de
Derechos Pasivos del personal militar y asimilados
de las Fuerzas Armadas, aprobado por Decreto nú
mero 1.211/1972, de 143 de abril (D. O. núm. 121),
y 17 del Reglamento para su aplicación, aprobado por
• Decreto núm. 2.599/1972, de 15 de junio (D. O. nú
mero 156), se concede el "retiro" voluntario al Te
niente Médico del Cuerpo de Sanidad de lp„Armada
don Alberto Martín Palanca.
Madrid, 16 de noviembre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Servicios Marítimos.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 1.098/76 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se complementa
la Orden Ministerial de 5 de septiembre de 1940
Página 3.200.
(D. O. núm. 210), que dispuso la separación del ser
vicio del Subinspector de segunda clase del extingui
do Cuerpo General de Servicios Marítimos don Ra
fael Inda Ajuria, en el sentido que la situación del
mismo 'sea la de "jubilado'', a los solos efectos (le los
haberes pasivos que puedan corresponderle.
Madrid, 1 (le noviembre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.
Resolución núm. 1.218/76, del Jefe del Departa
mento de Personal.--De conformidad con lo iniorma
do por la Sección de Justicia de este Ministerio, se
dispone que el Subteniente Mecánico (ST) don ]'osé
Durán Samperio pase a la situación de "procesado"
a partir del día 22 de octubre de 1976, quedando
disposición de la S. A. de la Zona 'Marítima (lel Can
tábrico, a resultas de la causa núm. 161/76, que se
le sigue en dicha Jurisdicción.
Nladrid, 18 de noviembre de 1976.
EL A LM IRANj'E
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.099/76 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con 1c) iniormado por la Sección de justicia (le este
Ministerio, se dispone que el ex Auxiliar segundo de
Oficinas y Archivos don Antonio Martínez Martí
nez se considere en situación (le "retirado", a los so
los efectos de percibir el haber pasivo que pueda co
rresponderle, quedando complementada en este sen
tido la Orden Ministerial (k. 23 (le septiembre de
1940 (D. O. núm. 228).
Madrid, de noviembre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.100/76 (D).--En vir
tud (le expediente incoado al efecto), Y (le conformi
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dad con lo informado por la Sección de Justicia de
este Ministerio, se dispone que el ex Auxiliar se
gundo de Oficinas y Archivos don Alfonso Mañe No
men se considere en situación de "retirado", alos
solos efectos de percibir el haber pasivo que pueda
corresponderle, quedando complementada en este sen
tido la Orden Ministerial de 2 1 de septiembre de 1940
(D. O. núm. 223).
Madrid, 16 de noviembre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
jEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL„
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco jaraiz Franco
Orden Ministerial núm. 1.101/76 (D). vir
¡lid de •expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Sección 'de Justicia de
este Ministerio, se dispone que el ex Segundo Ma
(ininista (fallecido) don Juan Munar Llabrés se con
sidere en situación de "retirado", a los solos efectos
de percibir el haber pasivo que pudiera correspon
dede, quedando rectificada y complementada en este
enticl.o la Orden Ministerial de 3 de septiembre
de 1940 (D. O. ntírn. 208).
Madrid, 1()% de noviembre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres ...
Francisco jaraiz Franco
Bajas.
Resolución núm. 1.207/76, (lel jefe del Depar
tamento de Personal.—l'or haber fallecido en 15 del
actual el Subteniente TorVedista don Manuel Bo
rreiros Couto causa baja en la Armada :t partir dela citada fecha.
M:idrid, 17 de noviembre de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTA.MENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
Kxcnios. Sres. ...
Número 248.
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 2.161/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.---Con sujeción a la vigente
Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administración Militar, se dispo
ne la contratación del personal que se indica:
Don lohn I lenry Cole.—Con carácter interino, por
plazo riC) superior a un afio, y la categoría profesional
de Profesor de Idiomas (Inglés), para prestar sus ser
vicios en la Escuela. Central de Tdiomas de la Ar
inada, con seis horas diarias de clase, a partir del
(lía 11 de ,enero de 1977.
Doña María ,Rosa Salinas Escolar.—(n carácter
fijo y la categoría profesional de Ayudante Técnico
Sanitario, para prestar sus servicios en ,e1 Flospital
Militar de Marina de Cartagena a partir del día 14 de
..eptiellilyre de 1976.
Doña María del Rosario Rodríguez-Guerra Mozo.
Con c.irácter interino, por plazo 110 superior ;1 un
tiío, y la categoría profesional de .Oficial .segundo
ministrativo, para prestar Sus servicios en la Base
Naval • de Rola a partir del día 1 de septiembre
(le 1976.
Doña Manuel:1 A.venza Soria.—Con carácter fijo
y la, categoría laboral de Lavandera (T,im-pia(lora).
para prestar sus servicios en el Hospital Militar de
Marina de Cartagena a partir del día 1 de octubre
(le 1976.
Madrid, 16 de noviembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM IENTO V DOTACIONES,
Jesús Díaz (lel Río v Conzález-Alle/
Excmos. Sres. .
Sres.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA. DE MARINA
Cuerpo de Oficiales
Licendar por cnferino.
Resolución núm. 1.219/76, de la jefatura del
1.)epa1ta1 Iento de l'ersonal.—Codno consecuencia de
(.xpediente t•uilit:ulo al dfecto, y de conformidad coil
lo informa(l() por la junta Central de Reconocimien
tos de Sanidad 41e la Armada, se conceden al Coman
dante de infantería de 'Marina, 'Grupo "B", don Al
varo de Saavedra y 13ausá, dos meses de 'licencia poreilfermo.
Madrid, 18 de noviembre de 1976.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PF.RSONAI •,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.102/76 (D).— Por
cumplir el día 19 de mayo de 1977 la edad reglamen
taria, se dispone que en dicha fecha el Teniente de
la Escala Especial de Infantería de Marina don José
Rico Rey cese en la situilción (le "actividad" y pase
a la de "retirado", quedando pendiente del señala
miento de haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 18 de noviembre (le 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
A seensos.
Resolución núm. 1.221/76, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De acuerdo con lo dis
puesto en la Norma 11 de las provisionales pura Cla
ses de Tropa, se promueve al empleo de Cabo segun
do de Infantería de Marina, de las aptitudes que al
frente de cada. uno se indicm, a los Soldados distin
guidos que a continuación se relacionan, con antigüe
dad y efectos administrativos de de octubre
de 1976.
1. Manuel Vilchez Mesa.—Tarnbor.
2. Ramón ()iiteiral Dieste.—Tambor.
Página 3202.
3. Jesús Jara Cordero. Corneta.
4. Manuel Moreno González.—Corneta.
5. Manuel A. Guerrero Seoane.—Tambor,
6. Manuel Parada Vila.—Corneta.
7. Jesús Laiz Prieto. Tambor.
Madrid, 18 de noviembre de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Excmos. Sres.
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Rajas.
Resolución núm. 1.220/76, de la Jefatura (1(
Departamento de Personal.—De acuerdo con lo esto
blecido en el punto 11 de las Normas provisionale
ixara Marinería, se dispone cause baja como Cabo se
gundo Antonio Royo Pérez, cumpliendo el tiempo (1
servicio que le queda corno Soldado de segunda d
infantería de Marina.
Madrid, 18 de noviembre de 1976.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
1-4:xcmos. Sres. ...
Sres.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARIN-A
Francisco Jaraiz Franco
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